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1 Suite  au  diagnostic  réalisé  par  Hervé Bocquillon  une  évaluation  des  indices  de  sites
découverts au lieu-dit Le Courty a été prescrite par le service régional de l'Archéologie afin
de préciser la nature et la fonction des vestiges repérés.
2 Les sondages avaient livré plusieurs fossés sans matériel datant. Le décapage de 4 815 m²
a livré 31 fossés de culture et 11 billons.  Le profil  dissymétrique des fossés de culture
révèle  l'utilisation  de  charrues  à  un  seul  versoir.  La  profondeur  et  le  creusement
prononcé et précis de ces sillons dans un terrain argileux très plastic, donc difficile à
retourner, suppose des passages répétés et insistés avec la volonté de créer ces sillons. Les
fossés qui bordent les sillons ont pour fonction de drainer les eaux de surface ou de
séparer  deux  parcelles.  Celles  observées  ici  sont  de  petites  parcelles  longues  dites
lanièrées.  L'étude  de  leur  organisation  spatiale  correspond  parfaitement  au  plan  du
cadastre du XIXe s. et témoignent d'un mode de culture influencé par la morphologie et la
pédologie du terrain.
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